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BAB 6 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab 6 merupakan bab penutup yang akan dijelaskan mengenai 
kesimpulan dan saran dari pembangunan sistem ini, daftar pustaka yang digunakan 
penulis dalam menyusun laporan ini dan lampiran berisi dokumen SKPL, dokumen 
DPPL. 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi Web Sistem Informasi Inventaris ini berhasil dibangun untuk 
membantu mengelola data inventaris pada dinas terkait. 
2. Aplikasi Web Sistem Informasi Inventaris ini memiliki tampilan yang mudah 
dipahami, sehingga dapat membantu pengguna untuk mendapatkan informasi 
mengenai data inventaris pada dinas terkait. 
6.2. Saran 
Hasil pengujian memberikan banyak kritikan dan saran, baik dari penulis 
maupun dari responden yaitu sebagai berikut : 
1. Aplikasi Web Sistem Informasi Inventaris ini diharapkan dapat diterapkan 
dalam pengelolaan data inventaris pada dinas terkait. 
2. Aplikasi Web Sistem Informasi Inventaris ini diharapkan dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur yang lengkap dan sesuai dengan 
kebutuhan pada dinas terkait. 
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